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Міжнародныя стандарты ў сістэме прававога рэгулявання 
інфармацыйнай бяспекі 
Дыпломная работа: 60 с., 3 главы, 53 крыніцы. 
Ключавыя словы: ІНФАРМАЦЫЙНАЯ БЯСПЕКА, СТАНДАРТ, 
ПРАВАВОЕ РЭГУЛЯВАННЕ, ЗАКАНАДАЎСТВА, МІЖНАРОДНЫЯ 
СТАНДАРТЫ, СІСТЭМА. 
Аб'ект даследавання – стандарты ў галіне інфармацыйная бяспекі. 
Прадмет даследавання – вызначэнне месца стандартаў у сістэме 
прававога рэгулявання інфармацыйнай бяспекі. 
Мэта дыпломнай работы – выяўленне і характарыстыка месцы 
стандартаў у сістэме прававога рэгулявання інфармацыйная бяспекі. 
Зыходячы з пастаўленнай мэты, у дыпломнай рабоце вырашаюцца 
наступныя задачы: 
1. Выяўленне асноўных крыніц і правядзенне гістарыягічнага 
агляду. 
2. Ахарктарызаваць сістэму прававого рэгулявання інфармацыйная 
бяспекі ў Рэспубліцы Беларусь. 
3. Выявіць асноўныя стандарты па пытаннях інфармацыйная 
бяспекі. 
У ходзе работы былі вызначаны ўзроўні рэгулявання інфармацыйнай 
бяспекі, вызначаны асноўныя сістэмныя элементы рэгулявання 
інфармацыйнай бяспекі, вызначаны асноўныя стандарты па пытаннях 
інфармацыйнай бяспекі. 
Галіной магчымага практычнага прымянення вынікаў праведзенага 
даследавання, могуць скарыстацца спецыялісты забеспячэння 
інфармацыйнай бяспекі арганізацый. 
Прыведзены ў працы фактычны матэрыял аб'ектыўна адлюстроўвае 
стан даследанага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 
тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
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Объект исследования – стандарты в области информационной 
безопасности. 
Предмет исследования – определения места стандартов в системе 
правового регулирования информационной безопасности. 
Цель данной дипломной работы – выявление и характеристика места 
стандартов в системе правового регулирования информационной 
безопасности. 
Исходя из поставленной цели, в дипломной работе решаются 
следующие задачи: 
1. Определение основных источников и проведения 
историографического обзора; 
2. Охарактеризовать систему правового регулирования 
информационной безопасности в Республике Беларусь; 
3. Выявить основные стандарты по вопросам информационной 
безопасности. 
В ходе работы были определены уровни регулирования 
информационной безопасности, определены основные системные элементы 
регулирования информационной безопасности, определены основные 
стандарты по вопросам информационной безопасности. 
Областью возможного практического применения результатов 
проведенного исследования, могут воспользоваться специалисты 
обеспечения информационной безопасности организаций. 
Приведенный в работе фактический материал  объективно отражает 
состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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The object of study - standards in the field of information security. 
Subject of research - the definition of standards in place a system of legal 
regulation of information security. 
The aim of this thesis - the identification and characterization of space 
standards in the system of legal regulation of information security. 
Based on the goal, in the thesis work the following tasks: 
1. Definition of the main sources and historiographical review; 
2. Describe the system of legal regulation of information security in the 
Republic of Belarus; 
3. Identify the key standards for information security. 
In the course of regulation have been identified levels of information 
security, the basic elements of the system of regulation of information security, the 
basic standards for information security. 
The scope of possible practical application of the results of the research can 
benefit from the information security specialists organizations. 
We have in the actual material objectively reflects the state of the process 
under investigation, and all borrowed from literature and other sources of 
theoretical and methodological principles and concepts are accompanied by 
references to their authors. 
 
